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Müzehher 
Bilen Pasin
(Maçka Sanat Galerisi)
On beş yıldan beri çalışmala- 
nnı Paris'te sürdüren Müzeh­
her Bilen Pasin (d. 1933), yurt 
dışına çıkmadan önce 1959-61 
yıllarında Şehir Galerisi ile 
Türk-Alman Kültür Merke- 
zi’nde duyurmağa başladığı sa­
nat etkinliğini Fransa’daki sü­
rekli gösterileriyle pekiştiren 
bir ressamımız. Yurt dışına 
çıkmadan önceki resimlerinde, 
doğa çıkışlı izlenimleri ekspres- 
sif formların bileşiminden olu­
şan bir soyutlamaya ulaştırma 
eğilimi beliriyordu. Müzehher’- 
in 1962’den bu yana Paris’in 
hareketli, coşkulu, hız verici 
sanat ortamında yoğun gözlem 
ve deneylerden sonra artık öm­
rünü tüketen soyut akımların 
figüratif bir anlayışa yöneldiği 
görülüyor, otuz dört tablodan 
oluşan yeni sergisinde.
r r .
Yakın dönem batı resminin 
pentür değerlerini özümleyen 
ölçülü bir görüşle çoğu yaşadı­
ğı çevreye, Paris sokaklarına, 
ev içlerine açılan peyzajlarında, 
natürmortlan yansıtan yağlı­
boyalarında önceki deneylerin­
deki soyut öğeleri, ayrıntılar­
dan arınmış yumuşak formlar, 
mat ve olgun renklerle doğaya 
dönüştürüyor. Sanatçının her 
ışıkta uzun bir gözlemle incele­
diği kent görünümleri ya da 
masa, pencere, ayna gibi ken­
dini çeken nesnelerin suskun­
luğu, yalnızlığı ardındaki de­
ğişmeyen gizsel yapıyı, hep­
sinin ötesindeki ortak duyarlığı 
iletmek isteyen ustaca ve tu­
tarlı bir yaklaşımı var.
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